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hvilken kommer att försäljas å auktions-
kammaren 1 Helsingfors.
HELSINGFORS,






tidskrift för vetenskap och konst. Stockholm
1843—1848. 30 häften.
2. Extra Pesten. Årgången 1875. Stockholm. 1 voi.
3. Åbo Morgonblad, årgång 1821. lv.
4. Husliga härden, årsbok af Joh. Gabr. Carlen. 1861.
5 häften. \
5. Revue de Deux Mondes. 2:ne häften. 1854—62.
Juridik, ekonomi, finansvetenskap och jordbrukm. m.
6. Meno Pöhl. Darstellung des Gemeinen Deutschen und
des Hamburgischen Handelsrecht. Hamburg 1828.
5 band.
7. Fredrik Ekman. Systematisk samling af utdrag ur
gällande författningar rörande ecclesiastik- och
skolstaterne i Storfurstendomet Finland, jemte
sakregister. Åbo 1865. 6 b.
8. Förslag tili kyrkolag, jemte motiver och reservationer.
Helsingfors 1863. 1 v.
9. Skolordning för Storfurstendomet Finland med bihang
och register. Helsingfors 1877. 1 v.
10. Samling af stadganden angående Finlands Bank. Hel-
singfors 1871. lv.
11. D:o d;o d:o Iv.
12. Ruotsin Waldakunnan Laki. Turusa 1826. lv. ,
13. Ferd. Forsström. Kirjoituksia laki-asioista. Heisin-A*,
gissä 1862. 1 v.
14. W. Pheil. Neue vollständige Anleitung zur Behand-
lung, Benutzung und Schiitzung der Forsten. Ber-
lin 1830. 4 v.
15. John Stuart Mill. Principles of Political Economy.
London 1862. 2 v.
16. Karl Njurling. Svenska jorden åliggande skatter och
besvär. Upsala 1879. 1 v.
17. Frithiof Foss. Affärslifvets teori. Helsingfors 1879. lv.
418. Fredrik Albert Tallon. Läran ora åkerjordarteraa.
Örebro 1862. 1 v.
19. Anvisning att tillverka Hartz, Kimrök o. s. v. Hel-
singfors 1864. 1 v.
...
20. Skolordningen och folkskoleförordningarne. Helsing-
fors 1872. 1 v.
21. August Lihris. Lärobok i Handelsvetenskapen. Wasa
1857. 2v.
22. O. SegerdaM. Stockfångst, skogars Taxation. Stock-
holm 1866. 1 v.
23. Georg Ludvig Hartvig. Eultur des Waldes. Berlin
1837. 1 v.
24. Justus von Liebig. Yår tids landtbruk. Örebro 1861.
25. J. T. G. Ratzeburg. Fjlfrstwissensschaftliche Reisen
durch verschiedene Gegenden Deutschlands. Ber-
lin 1842. 1 v.
26. And. Johan Malmgren. Handlingar och förordningar
angående Finlands fiskerier. Helsingfors 1869.
3 häft.
27. G. G. Böcker. Ora skogars skötsel i Norden. Åbo
1829. lv. .
28. Justus Liebig. Chemien tillämpad pa jordbruk och
fysiologi. Stockholm 1846 lv. 7
29. G. Joh. Keyser. Ora gödningsmedlens beståndsdelar
och verkningssätt. Örebro 1860. 1 v.
30. J. J. Nordström. Afljandlingar hörande tili Läran ora
krediten. Stockholm 1853. 1 v.
31. Patrik James Stirling. Handelns filosofi. Helsingfors
1866. 1 v.
32. E. J. Bonsdorff. Försök att utreda orsakerna tili
Missväxten i Finland. Helsingfors 1870, 1 v.
33. Edvard Norman. Om cirkulations- eller vexelbruk i
Sverige. Örebro 1857. 1 v.
34. Karl Friedrich Göschel. Zerstreute Blätter aus den
Hand- und Hulfsakten eines Juristen. Schleusin-
gen 1835. 3 v.
35. R. Frenckell. Om det industriella arbetet i dess för-
hållande tili nationalförmögenheten. Helsingfors
1860. 1 v.
36. Axel Liljenstrand. System af samfundsekonomins lä-
ror. Helsingfors 1860. 1 v.
37. Edvin T. Freedley. Practical Trentise on Business on
Hov to get money. London 1853. 1 v.
638. Frågor o eli svar vid lotsning af fartyg. Helsingfors
1867. lv.
39. Förslag tili kyrkolag för Storfurstendömet Finland.
Helsingfors 1845. lv.
40. D:o d:o . d:o.
41. Der ebstländischen Bitter und Landrechte erstes Bach.
Reval 1852.
42. Udkast til Lov om den borgerlige Retspleje. Kjöben-
bavn 1877. 1 del.
43. Das Handelsgesetzbuch de/ Russiscben Reiches. Riga /4
1850. 2 beft.
' /
44. D:o d:o d:o.
45. D:o d:o d:o.
46. D:o d:o d:o.
47. Strödda anteckningar i Landtbruksämnen af J—n.
Wiborg 1863 med illustrationer. i. y.
48. Hjalmar Nathhorst. Belgiens åkerbruk. Örebro 1859.
2 del.
49. Hjalmar Nathhorst. Husdjursskötseln. Örebro 1859.
1 v.
50. Carolus Hirmannus Henricus Franck. De Bodmeria
secundum jus per se. Ltibecae 1862. 1 tom.
51. Förslag tili Ekonomi- ocb Politi-lag för Storfurstendö-
met Finland, jemte Bilagor. Helsingfors 1857.
3 del. (4 häft.).
52. Samling af de emellan Kejsaredömet Eyssland ocb
fiämmande makter intili 1849 års utgång afslu-
tade ocb vid nämnda tid gällande traktater. Hel-
singfors 1850 1. v.
Hvarjehanda.




54. M. W. von Diiben. Vextrikets naturliga familjer.
Stockholm 1841. 1 voi.
55. Förhandlingar vid det tredje allmänna svenska landt-
bruksmötet i Norrköping. Linköping 1849. 1 v.
56. Otto E. A. Hjelt. Gedächtnisse auf Alexander von
Nordmann. Helsingfors 1868. 1 v.
57. A. Nordenskiöld. Beskrifning öfver de i Finland funna
mineralier. Helsingfors 1855. lv.
58. A. F. Edison. Om lysgas och dess användning. Gö-
teborg 1859. 1 v. ' J
59. Gustaf Björlin. Om föfsvarskraft och kostnad. Stock-
holm 1877. 1 v.
60. A. W. Lavin. Afhandling om hängselbryggor. Iv.
61. Leonard Fr. Eääf. Beskrifning öfver Ydre härad i
Östergötland. Örebro 1859. 2 v.
62. Fredr. Cygnaeus. Drag ur våra kulturförhållanden och
tänkesätt nuförtiden. Helsingfors 1874. 1 voi.
63. E. J. Reimann. Lufthafvet. Stockholm 1862. Iv.
64. Joh. Henr. Aug. Ehrard. Tron på den heliga skrift
och naturforskningens resultater. Örebro 1862.
1 voi.
65. Joh. Messenii Rimkrönika. Åbo 1865. 1 voi.
66. Harriet Martineau. Samhällslifvet i Amerika. Stock-
holm 1843. 2 del.
67. Muistelmia Ihmisten elusta kaikkina aikoina. Oulussa.
1836. 1 vihk.
68. Pitäjän kertomuksia. 4 vihk.
69. Boris Nordman. Några minnen och utkast. Helsing-
fors 1870. 1 voi.
70. Mathias Alexander Gästrin, tecknad af Carl Gust. Borg.
Helsingfors 1853. 1 v.
71. O. Donner. Vergleichendes Wörterbuch derFinnisch-
Ugrischen Sprachen. Helsingfors 1874. 1 voi.
72. Wigands. Packet Miscellany. Goettingen 1857. 4 vo-
lumes.
73. Handlingar angående besättande af zoologiska profes-
sionen vid Kejs. Alexanders Universitetet i Hel-
singfors. Helsingfors 1867. 1 v.
74. Minnen från Halland och Leydens tresekularfest. Hel-
singfors 1875. 1 v.
75. Karakteristiker ur samtidas förtroliga bref. Iv.
76. Karl Rosenkrantz, von Magdeburg bis Königsberg.
Berlin 1873. 1 v.
77. C. Mulbech. Bemaerkninger angaaendeHoveriets, Vo-
redshofvet och Herregaardenes Oprindelse i Dan-
mark. Kjöbenhavn 1841. lv.
78. G. Djurklou. Ur Nerikes folkspråk och folklif. Örebro
1860. 1 v.
79. Reichard, le Yoyageur. Berlin 1840. 1 v.
80. J. J. Nervander. Untersuchungen iiber die täglichen
Veränderungen der Magnetischen Declination. 3
häften.
81. G. R. L. Kruse. Nyaste tabeller för reduktion af
sprit. 1 häft.
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782. Carl Joh. Lindeqvist. Förhandlingar vid andra ali-
alimänna skolläraremötet i Finland. Helsingfors
1867. 1 v.
83. Gabriel Geitlin. SalomongSananlaskut ja Saarnaja.
Helsingissä 1865. 1 v.
84. Kejserliga Alexanders-universitetets i Finland matrikel.
1842. 1 v.
85. En afiiden furstes bref om England. Upsala 1833.
4 voi.
86. Uusi Testamentti. Helsingissä 1857. Iv.
87. Magnus Gadd. Bränvinskontrollören. Helsingfors
1865. 1 v.
88. N. A. E. Nordenskiöld. Biografi. Stockholm 1877.
1 voi...
89. Samuel Ödman. Hågkomster från och
skolan. Upsala 1830. 1 v.
90. Tria Symbola Oecumenica, Kuopone 1858. Iv.
91. Catechisme de I’ouvrier. 1 v.
92. Sara Wachlin. Hundrade, miunen från Österbotten.
Stockholm 1844. 1 v.
93. 11. W. H. Riehl. Die Familie. Stuttgart 1856 Iv.
94. Herman Ludvig Rydin. Om yttrandefrihet och tryck-
frihet. 1 v.
95. J. O. I. Rancken. Handledning i praktisk uppfost-
ringslära. Stockholm 1859. 1 v.
96. Joh. Henr. Thomander. De kyrkliga frågorna. Örebro
1860. 1 v.
97. Carl Rydqvist. Nutidens kommunikationsanstalter
i Europa och Förenta staterna. 2 v.
98. W. H. Riehl. Land und Lei/te. Stuttgart 1857.1. v. /
99. W. H. Riehl. Die biirgerliche Gesellschaft. Iv.
100. Axel Fredrik Granfelt. Kristlig dogmatik. Helsing-
fors 1861. 1 v.
101. Lars Stenbäck. Theologiska traktater. Wasa 1848.
102. Robert Stewens. Havärie und Assecuranzen. Ham- /
burg 1829. lv. '
103. Fr. Reiche. Familjevännen, en bok för själ och hjerta.
Stockholm 1845. 1 v.
104. tlhlich. Om Guds rike. Upsala 1847. Iv.
105. Johan Julin, minnesteckning. Helsingfors 1852. 3v.
106. Z. Topelius. Har vetenskapen ett fädernesland? Sång
tillegnad sextioen promoverade Magistrar. 1 v.
107. Handlingar i anledning af prestmötet i Åbo 1859.
108. Fredr. Wilh. Ripping. Förteckning öfver i tryckut-
gifna skrifter på finska. Helsingfors 1856. 1 v.
8109. G. A. Spåre. Biografiska anteckningar om Kejserliga
Regeringskonseljens ellei 1 Senatens för Finland
Ordförande och ledamöter samt embets och tjen-
stemän under åren 1809—1877. Helsingfors 1878.
1 voi.
110. Wilhelm Gabriel Lagus. Undersökningar om finska
adelns gods och ätter. Helsingfors 1860. 1 v.
111. Underdånig berättelse om tillståndet i Finlands fän-
gelser. Helsingfors 1866.
112. Alexander von Nordman. Paleontologie Sudrusslands.
Helsingfors 1860. 4 v. med illustrationer.
i 13. Joh. Henr. Thomander. Nya testamentet. Örebro
1860. 1 v.
114. A. E. Nordenskiöld. Sketh of the geology of Spitz-
bergen. Stockholm 1867. 1 v.
115. Beskrifning öfver fyrar och känningsbåkar utmed fin-
ska kusterne. Åbo 1865. 1 v.
116. J. von der Hoeven. Ergebnisse der Naturforschung
flir das Leben. Berlin 1848. 1 v.
117. G. v. Helmersen. Geologiska iakttagelser. Örebro
1860. 1 v.
118. Wiina-myrkystä, Surullinen Tarina. Helsingissä 1844.
1 voi.
119. Yrjö Koskinen. Kertomus Hämeenkyrön Pitäjästä.
Helsingissä 1852. 1 v.
120. H. J. Holmberg. Hydrografische und Orographische-
geognostische beobachtungen im Nördlichen Finn-
land. S;t Petersburg 1856. 1 v.
121. E. A. Ingman. Om främmande namns skrifning på
finska. 1 v.
122. M. A. Castren. Tlvad beteckna i den finska mytho-
login orden J/mala och Ukko. Helsingfors 1852.
1 voi.
123. H. Kellgren. Die Grundzuge derFinhischen Sprache.
Berlin 1847. 1 v,
124. Herman Masius. Naturstudier. Leipzig 1857. Iv.
125. Gabriel Geitlin. Beskrifning öfver Kejs. Alexanders-
Universitetets i Finland Muhamedanska myntsam-
ling. Helsingfors 1862. 1 v.
126. Elias Lönnroth. Ueber den Enare-Lappischen Dia-
lekt. lv.
127. Nils Nilsson. Slutliqvid med Sveriges lag. Carls-
hamn 1871.
128. H. W. Bellows. John Howards lefnad och verksam-
het. Helsingfors 1876. 1 v.
-129. O. Donner. Lappalaisia lauluja. Helsingissä 1876.
9Historie, politik ocli statistik m. hl
130. Thiers. Histoire du Consulat et de Pempire. 20 voi.
131. Erik Gustaf Geijers samlade skrifter. 9 voi.
132. Erik Gustaf Geijers föreläsningar öfver Menniskans
Historia. 1 voi.
133. A. De Lamartine. Histoire des Constituants. 4y.
134. M. de Darante. Nationalkonventets historia. 3v.
135. J. Michelet. Louis XIV et la revocation de I’edit de
Nantes. Paris 1860. 1 voi.
136. Carl Fredrik Becker. Verldshistoria, 9 voi.
137. Fredr. Ferd. Carlsson. Sveriges historia under Ko-
nungarne af Phalziska huset. 3 v.
138. A. 31. Strinnholm. Sveriges historia i sammandrag.
1 voi.
139. Johann Georg 3/luller. Vier und zwanzig Biicher
Allgemeiner Geschichten besonders der Europäi-
chen Menschheit. 3 voi.
14(V Fredrik Christopher Schlosser. Adertonde århundra-
dets historia. 2v.
111. K. E. F. Ignatius. Finlands historia under Carl X
Gustafs regering. 1 v.
142. 3Hchailoffski-D'anilefski. Beskrifning öfver finska kri-
get tili lands och sjöss åren 1808—1809. 1 v.
143. 3launu Mdlmanen. Anjalaförbundet. Iv.
144. J. R. Aspelin. Korshohnan linna ja lääni. Iv.
145. J. J. Burman. Anteckningar förda under tiden från
år 1785 tili år 1816. 1 v.
146. Carl Adolf Brakel. Anteckningar öfver 1789—1790
sarat 1808—1809 årens fälttåg. 1 v.
147. Gabriel Rein. Statistische Darstellung des Gross-
Fiirstenthums Finland. 1 voi.
148. Ernst Herrman. Russland unter Peter dem Grossen.
Leipzig 1872. 1 voi.
149. Claes Wilh. Gylden. Historiska och statistiska an-
teckningar ora städerna i Finland. Helsingfors
1845. 1 voi.
150. Yngvar Nielsen. Grev Sandels’s Statholderskab. Kri-
stiania 1873. 1 voi.
151. 31arius Tapin. Louis XIII et Richelieu. Paris 1877.
1 voi.
152. Augustin Galitzin. La Russie au XVIILe Siecle. Pa-
ris 1863. Iv.
153. D. K. Schedo-Ferotti. Etudes sur Tavenir de la Rus-
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sie, troisieme et quatrieme etudes. Berlin 1858
—1859. 2 voi.
154. Carl Walcker. Die gegenwärtige Lage Russlands.
Leipzig 1873. 1 voi.
155. Oesterreicli im Jahre 1840, von einem Österreichsclien
Staatsmanne. Leipzig 1840. 3 v.
156. N. S. Galilein. Ällmän Krigshistoria. Tredje afdel-
ningens tredje del (Fredrik den Stores krig).
Stockholm 1878. 1 voi.
157. Leopold von Karike. Geschichte Wallensteins. Leip-
zig 1872. 1 voi.
158. Axel Rappe. Franska nordarmens fälttåg. Stock-
holm 1874. 1 voi.
159. Kriget emellan Tyskland odrFrankrike 1870—1871.
Stockholm 1872. l v.
160. A. von Boguslawski. Taktiska iakttagelser från 1870
—lB7l års krig. Stockholm 1874. 1 v.
161. B. H. Walter. Kavalleriets verksamhet ocb bedrif-
ter under 1870—1871 års krig. Stockholm 1873.
1 voi.
162. Der Prozesz Bazaine. Leipzig 1 voi.
163. Marschall Bazain. Feldzug des Rhein-Heeres. Leip-
zig 1872. 1 voi.
164. Victor Kleen. Kommunen. Insurrektionen i Paris
1871. Stockholm 1876. 1 voi.
165. Anders Chydenius. Politiska skrifter. Helsingfors
1877, 1880. 2 v.
166. Robert Castren. Skildringar ur Finlands nyare hi-
storia. Första samlingen. Helsingfors 1881. Iv.
167. N. Hocker. Kejsar Wilhelm och furst Bismarck, de-
ras lif och deras politik. Upsala 4 v.
168. C. O. Nordensvan. Öfversigt af Rysslands härorga-
nisation. Stockholm 1880. 1 voi.
169. Franska republikens härar. Stockholm 1875. Iv.
170. Baurelle de Faladines. Fälttåget 1870—1871. Första
Loire-armen. Stockholm 1873. 1 v.
171. Gustaf Björlin. Tyska rikets armeorganisation. Stock-
holm 1871. 1 v.
172. Thilo von Trotha. Striderna om Plevna, Stockholm
1878. 1 voi.
173. A. Barkstaedt. Kriget mellan Tyskland och Frahk-
rike 1870. 1 v.
174. E. Hoffbauer. Tyska artilleriets deltagande i stri-
derna kring Metz. Stockholm 1874. 1 v.
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195. Gabriel Hein. Statistisk teckning af Storfurstendö-
rrjet Finland, förra delen Helsingfors 1853. Iv.
196: G. E. Ljungberg. Om Sveriges materioin utveckling
under de senaste årtiondena. Stockholm 1866.
1 voi.
197. O. J. Haveri. Konungariket Sveriges industriela till-
stånd år 1847. 1 voi.
198. von Heden. VergleichendeKulturstatistik der Gebiets
und Bevölkerungsverhältnisse der Gross-Staaten
Europas. Berlin 1848. 1 voi.
199. G. Fr. Holb. Handbuch der vergleicbenden Stati-
stik. Leipzig 1860. 1 voi.
200. K. E. F. Ignatius. Exposition Universelle de 1878
a Paris. Le Grand-Duche de Finland. Helsing-
fors 1878. 1 voi.
201. Historiska reklamationer rörande 1788, 89 och 90
samt 1808 och 9 årens falttåg i Finland. Örebro
1859. 1 voi.
202. Jon. Bernin. Bunsten. Om den konstitutionela Mo-
narchiens natur. Upsala 1839. 1 v.
203. Carl Edvard Fönits. Karl XII betraktad från krigs-
vetenskaplig synpunkt. Örebro 1858. 1 v.
204. M. Guizot. Histoire de la Civilisation en France.
Paris 1846. 4 voi.
205. A. M. Strinnholm. Sveriges Historia. Stockholm
1857. 2 v.
206. Gust. Andersson. Handlingar ur Brinkmanska Ar-
kivet. Första delen. Örebro 1859. 2 v.
207. K. A. Bomansson och H. A. Reinholm. Finlands
fornborgar. Helsingfors 1856. 1 v.
20g. C. F. Hidderstad. Gömdt är icke glömdt. Histori-
ska bidrag. 1 voi.
209. M. S. H. Avocat. Les Femmes sous I’empire et de-
puis la restauration. Paris 1822. 1 v.
210. E. N. Montan. Minnen och bref af Olof Wallqvist.
Stockholm 1878. 1 v.
211. A. Geffroy. Gustaf 111 och franska hofvet. Upsala
1864. 1 v.
212. G. Svederus. Sveriges krig och politik åren 1808—
1815. Stockholm 1864. 3 v.
213. K. E. F. Ignatius. Finlands historia under Karl X
Gustafs regering. Helsingfors 1865. 1 v.
214. Bruno Bauer. Deutschland und die französische Ee-
volution. Charlottenhurg 1845.
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175. Der deutsch-französische Krieg 1870—1871. Redi-
girt von der Kriegsgeschichtlichen Ajtheilung des
grossen Generalstabes. Berlin 1873*
176. And. Fryxell. Berättelser ur svenska historien. 38 v.
177. Dass neue Russland. Berlin 1873. 1 voi.
178. Historisk statistisk återblick på Sveriges yttre och
inre förhållande under de sist förflutna tretti åren.
Stockholm 1843. 1 voi.
179. Karl Beschoren. Historisch-geografisch-statistisch und
topografiselle Uebersicbt von Preussischen Staate.
Leipzig 1841. 1 voi.
180. W. H. Prescott. The History of The Conquest of
Mexico. London 1857. 3 voi.
181. Några anteckningar om och af General von Döbeln.
Stockholm 1856. 4 voi.
183. Karl Gnstaf Malmström. Sveriges Politiska historia.
Stockholm. 5 voi.
183. M. Capefgue. La Ligue et Henri IV. Paris 1849.
1 voi.
184. M. Capefgue. Richelieu Mazarin et la Fronde, Paris
1845. 3 voi.
185. M. Mignet. Histoire de Marie Stuart. Tome 1. Pa-
ris 1859. 1 v.
186. G. Frosterus. Les Insurges Protestantes sous Louis
XIV. Paris 1868. 1 v.
187. M. Guizot. Essais sur L’histoire de France. Bruxel-
les 1837. 3 v.
188. E. Jurien de la Grovier. Guerres Maritimes sons la
republique et Pempire. Paris 1874. 3 voi.
189. P. Lanfrey. Histoire politique des Papes. Paris
1869. 1 voi.
190. A. Granier de Gassagnac. ,Arbetsklassens historia.
Stockholm 1843. 1 v.
191. A. Granier de Gassagnac. Adelsklassens historia.
Stockholm 1843. 1 voi.
193. Rudolf Gneist. Geschichte und hentige Gestalt der
englischen Communalverfassung oder des Selfgo-
vernement. Erster Band. Berlin 1863. 1 voi.
193. W. Eder. Handbuch der allgemeinen Erdkunde der
Landen und Statenkunde. Darmstadt 1860. 3 v.
194. G. E. Ljungherg. Försök tili allmän statistik eller
statistisk öfversigt af alla staters makt ochhjelp-
källor, författningar och kulturförhållanden. Örebro
1851. 3 v.
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215. J. Görres. Deutschland und die Revolution. Cob-
lenz 1819. 2 v.
216. Johan E. Waaranen. Samling af urkunder rörande
Finlands historia. 4 v.
217. J. F. Kainunen. Suomen historia, koetteeksi kerrottu
lyhykäisessä järjestyksessä. Helsingissä 1839 ja
1840. Iv.
218. Matth. Äkiander. Om donationerna i Wiborgs län.
Helsingfors 1864. 1 v.
219. Arvid Ahnfelt. Ur Karl af Kullbergs portfölj. Stock-
holm 1879. 1 v.
220. Ur minnet och dagboken om Minä Samtida personer
och händelser efter 1815. Stockholm 1870 5 v.
221. J. E. Aspelin. Suomalais-Ugrilaisen muinaistutkin-
non alkeita Iv.
222. Wilh. Gabr. Lagus. Anteckningar rörande 1741 och
1742 årens finska krig. Helsingfors 1853 1 v.
223. K. K. Zlobin. De diplomatiskaförbindelserna mellan
Ryssland och Sverige 1801—1809. Stockholm
1850. 1 v.
224. Robert Castren. Finska Deputationen 1808—1809.
Helsingfors 1879, 1 voi.
225. C. O—B. Kort öfversigt af Försvarskrafternas or-
ganisation i närvarande tid Wiborg 1872. 1 v.
226. H. Taine. Les origines de la France Contempo-
räine. Paris 1878. 1 v.
227. Bruno Bauer. Geschichte der Politik, Cultur und
Aufklärung des achtzehnten Jahrhunderts. Char-
lottenburg 1843. 2 v.
228. Carl Silfverstolpe. Historiskt Bibliotek 1880. Iv.
229. Frans P. von Knorring. Gamla Finland eller det
fordna Wiborgska Gouvernementet. Åbo 1831.
1 voi.
230. J. E. Aspelin. Savonlinna 1475—1875. Helsingissä
1875. 1 v.
231. Yrjö Koskinen. Yrjö Maunu Sprengtportenista. Hel-
singissä 1870. 1 voi.
232. Wilhelm Ellen von Janko. Rudolf af Habsburg. Up-
sala 1879. 1 v.
233. Fredrik Axel von Fersens historiska skrifter, utgifna
af E. M. Klinkowström. Stockholm 1872. 6 v.
234. Carl Säve. Gutniska urkunder. Stockholm 1850.
1 voi.
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235. Matth. Akiander. Historiska upplysningar om Eeli-
giösa rörelserna i Finland. 7 v.
236. Yrjö Koskinen. Nuija-sota. Turussa 1857. 2v.
237. Skrifter af Kristian Claeson. Stockholm 1860. 2v.
238. J. Michelet. Louis XIV et le duc de Bourgogne.
Paris 1862. 1 v.
239. Wilh. Tham. Konung Gustaf 111 och rikets Ständer
vid 1879 års riksdag. Stockholm 1866. 1 v.
240. J. G. Barfod. Märkvärdigheter rörande Sveriges för-
hållanden 1788—1794. Steckholm 1846. 1 v.
241. Adolf Ivar Arvidsson. Handlingar tili upplysning af
Finlands häfder. Stockholm 1846. 2 v.
242. Lefnadsteckningar öfver de utmärktare personerna
under kriget mot Eyssland 1808—1809. Stock-
holm 1862. 2v.
243. Ignell. Menskliga utvecklingens historia. Stockholm
1862. 6 v.
244. M. J. Grusenstolpe. Carl XII och Hedvig Elisabeth
Charlotta. Stockholm 1861. 2 v.
245. G. G. Gersinus. Inledning tili 19:de århundradets
historia. Stockholm 1853. 1 v.
246. Fr. Cygnaeus. Afhandlingar i Populära ämnen. Hel-
singfors 1852. 2v.
247. G. F. Helsingins. Försök tili framställning af Fin-
lauds kyrkohistoria. Tavastehus 1855. 1 v.
248. Carl Johan Holm. Anteckningar öfver fälttågen emot
Eyssland åren 1808—1809. Stockholm 1836. 1 v.
249. Julius Paucher. Die Herren von Lode und deren
GUter. Dorpat 1852. 1 voi.
250. J. Mankeli. Uppgifter rörande Svenska krigsmak-
tens sammansättning och fördelning sedän slutet
af femtonhundratalet. Stockholm 1865. 1 voi.
251. Urkunder upplysande Finlands öde och tillstånd i
slutet af 16:de och början af 17:de århundradet.
Helsingfors 1856. 2 voi.
252. Finlands minnesvärde män. Samling af lefnadsteck-
ningar. 5 v.
253. Grefve G. J. Ekeblad. Gustaf 111 och hans gunst-
lingar. Stockholm 1871. 1 voi.
254. Arnold Biige. Preussen und die Eeaktion. Leipzig
1838. 1 voi.
255. Kaiser Franz und Metternich. Leipzig 1848. Iv.
256. Handlingar rörande klubbekriget. 1 voi.
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257. Fredr Cygnaeus. Bidrag tili de Nordeuropeiska folk-
slagens historia. Helsingfors 1848. 1 voi.
258. Historiska reklamationer, rörande 1788, 89 och 90
samt 1808 och 9 årens fälttåg i Finland. Örebro
1859. 1 voi.
259. Gustaf Andersson. Kon. Gustaf III:s bref tili Grefve
Karl Axel Wachtmeister och Statssekreteraren
Ulric Gustaf Franc. Örebro 1860. 1 voi.
260. Souvenirs et correspondence tires des papiers de Ma-
dame Recamier. Paris 1860. 2 voi.
261. Julius Paucher. Die geschichtliche Literatur der
deutschen Ostsee-Provinzen seit dem Jahre 1836.
1 voi.
262. Memoires du comte Miot de Melitto. Paris 1858.
2 voi.
263. Eduard Grönhlad. Nya källor tili Finlands medel-
tidsbistoria. Köpenhamn 1857. 1 v.
264. M. Alexander Castrens Grammatik der Samnjedischen
Sprachen. S:t Petersburg 1854.
1 voi.
265. „ „ Versucb einer Jenisei—Ostja-
kischenundKottischenSprach-
lehre S:t Petersburg 1858.1 v.
266.




ber die Altaischen Volker.






269. „ „ Versucb einerKoibaliscbenund
Karagassischen Sprachlere. S:t
Petersburg 1857. 1 voi.
270. „ „ Vörlesungen iiber Die Finni-
sche Mytbologie. S:t Peters-
burg 1853. 1 voi.
271.
„ „ Vörter verzeichnische aus den
Sammojedischen Sprachen. S;t
Petersburg 1855. 1 voi.




„ „ Reiseberichte und Briefe S:t
Petersburg 1856.
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274. M. Alexander Castrens Eeiseerinnerungen aus dell
Jahren 1838—1844. S:t Pe-
tersburg 1853.
275. „ „ D:o d:o.
276. „ n Kleinere Schriften. S:t Pe-
tersburg 1862.
277. „ „ Elementa Grammatices Tsche-
remische. Kuopio 1845.
278. D:r A. Castrens Reise-Berichte aus Siberien. S:t
Petersburg 1848.
279. August Ahlqvist. Versuch einer Mokscba Mord-
winischen Grammatik. S:t Petersburg 1861.
280. Öfversigt af Finska vetenskaps-societeten. Förhandlin-
gar. 25 v.
281. „ „ Bidrag tili Finlands na-
turkännbdom. 9 v.
282. ~ „ Bidrag tili kännedom af
Finlands natur och folk.
27 v.
283.
„ „ Acta societatis Scien-
tiarum Fennicae. 7 v.
284. „ „ Observations Meteoro-
logiques. 8 v.
285. Suomi, Tidskrift i fosterländska ämnen. 20 v.
286. Suomi, Kirjoituksia isänmaallisista aineista. Toinen
Jakso. 14 osa.
287. Matth. Akiander. Utdrag ur ryska annaler. Hel-
singfors 1849. 1 bäfte.
288. J. J. Tengström. Finland och finska lagöfversättnin-
gar. 1 v.
289. D:o d:o d:o. 1 v.
290. Historiallinen Arkisto. 5 häft.
291. Johan Jakob Tengström. Johan Gezelii den äldres
minne. Åbo 1825. 1 v.
292. Johan Jakob Tengström. Gezelii den yngres minne.
Helsingfors 1833. 1 v.
293. J. J. Tengström. Några blad urFinlands bäfder från
Gustaf I;s regeringstid. Helsingfors 1854. 1 v.
294. Chronologiska förteckningar och anteckningar öfver
finska Universitetets Procancellerer samt öfver
Faculteternas medlemmar och adjunkter. Hel-
singfors 1836. lv.
295. Notiser ur Sällskapets pro Fauna et Flora Fennica
förhandlingar. 3 v.
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Protokoll hållna hos Höglofliga Ridderskapet och Adeln
vid:
296. Landtdagen i Borgå 1809. 3v.
397. „ i Helsingfors 1867. 3 v.
398. „ i „ 1873 och 3 häft.
399. „ i „ 1877 6 häft.
300. Bidrag tili Finlands officiela statistik. 21 v.
Litteraturhistorie och skönlitteratur.
301. P. D. A. Atterhom. Poesins historia. Örebro 1861.
4 häft.
303. P. D. A. Atterhom. Minnen från Tyskland och Ita-
lien. Örebro 1859. 2 v.
303. Schmidt-Weissenfels. Charaktere der Deutschen Li-
teratur. Prag 1859. 2 v.
304. Karl RgsenUrånz. Die Poesie und ihre Geschichte.
Königsberg 1855. 1 v.
305. Hermann Hettner. Geschichte der enghschen Litera-
tur. Braunschweig 1856. 1 v.
306. Saint-Rene Taillandier. Histoir de la jeune Älle-
magne. Paris 1848. 1 v.
307. H. Kellgren , R. Tengström, K. Tigerstedt. Foster-
ländskt album. Helsingfors 1845. 3 v.
308. Tili Frans Michael Franzens sekularminne. Helsing-
fors 1872. 1 v.
309. J. W. Calamnius. Aristoteleen Eunousoppi. Hel-
singissä 1871. 1 v.
310. HParnasso Italiano, Dante, Petrrzarca, Ariosto e Tasso.
Lipsia 1826.- 1 v.
311. Henry Wodsworth Longfellow. Språken, Skaldekon-
sten och Skalderne i Europa. Stockholm 1857.
1 voi.
312. Gustaf Ljunggren. Framställning af de förnämsta
Estetiska Systemerna. Lund 1860. 2 v.
313. Franz Kottenhamp. Swiffs humoristiselle Werke.
Stuttgart 1844. 3 v.
314. August Deplaces. Galerie des poetes vivants. Paris
1847. 1 v.
315. Gustaf Jördens. G. C. Lichtenbergs Ideen, Maximen
und Einfälle. Leipzig 1830. 2 v.
316. Gotthold Ephraim Lessings Theatralischer Nachlass.
Berlin 1786. 6 v.
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317. Gottliold Fphraim Lessing, J.\G. Herder. Zerstreute
Blätter. Gotha 1785. 2 v.
318. E. M. Ärndt. Erinnerungen au s Schweden. Berlin
1818. 1 v.
319. Aura 11. Den fallna, berättelse af Wendela. Åbo
1848. lv.
320. And. Fryxell. Bidrag tili Sveriges litteraturbistoria.
Stockholm 1860. 8 häft.
321. Skalden Ingelman. Minnesblad samlade afhansvän-
ner. Stockholm 1846. 1 v.
322. Shakespearea Dramatische Werke, iibersetzt von Au-
gust Wilhelm Schlegel: König Johan, König Hein-
rich der vierte, Berlin 1800. 2 v.
323. Theodor Mundt. Allegemeine Literaturgeschichte. Ber-
lin 1846. 3 v.
324. Ludvig Wachler. Handbuch der Geschichte der Li-
teratur. Leipzig 1833. 4 v.
325. Johann Gottfried Eickhorn. Gechicbte der ‘‘Littera-
tur. Göttingen 1805. 11 v.
326. Ivan Turgenjew. Skizzen aus dem Tagebuche eines
Jägers. Mitau 1875. 2 v.
327. Joseph Lubomvrsld. Un drame sous Catherine 11.
Paris 1875. lv.
328. Sophie Gay. Marie Louise D’orleans. Paris 1864.
1 voi.
329. George Sand. Pauline. Paris 1870. 1 voi.
330. Joh. Henrik Kellgrens Samlade skrifter. Örebro 1860.
3 voi.
331. Ivan Turgenjew. Väter und Söhne. 1873. lv.
332. Frans M. Franzen. Skaldestycken, 7;de bandet.
Örebro 1861. 1 v.
333. Suomen kansan muinaisia Loitsorunoja. Helsingissä
1880.
334. Fredrika Bremer. Hemmen i nya verlden. Stock-
holm 1853. 2 v.
335. Fredrika Bremer. Lifvet i gamla verlden. Stock-
holm 1862.
336. Emile Zola. Lassommoir. Paris 1880. Iv.
337. T. Körner. Der Mensch und die Natur. Leipzig
1853. 1 v.
338. H. Neus. Ehstnische Yolkslieder. Reval 1850. 3v.
339. Jean Faul Fr. Bichter. Blumen, Frucht und Dor-
nenstiicke. Upsala 1816. 1 v.
Collection of British Autors Tauchnitz Edition:
340. F. B. Macaulay. Critical and historical essays. 3v.
341. „ History of England. 10 v.
343. „ Biografical essays. 1 v.
343. Edvard Bulver Lytton. Alice. Iv.
344. „ „ The Parisians 4 v.
345. Thomas Carlyle. Frederick The Great. 13 v.
346. „ „ Olliver Cromvells letters and Spe-
ches. 4 v.
347. r, „ The French Kevolution. 3 v.
348. „ „ The Life of Friedrich Schiller. 1 v.
349. Waehington Irving. Life of George Washington. sv.
350. Archibald Forbes. My experiences of The War Bet-
veen France and Germany. 3 v.
151. William Hepwort Dixon. History of Two Queens. 3v-
-353. B. Bisraeli. Contarini Fleming. Iv.
353. Laurence Sterne. Sentimental Journey etc. sv.
354. Edward A. Moriarty. Chrestomathie am Englischen
Autoren. 1 v.
355. J. F. Cooper. The Tvo Admirals. Iv.
356. J. F. Cooper. Barderers & Pioneers. 3v.
357. W. M. Tackeray. Pendennis. 3. v.
358. „ ' The Paris Shetch Book. 3 v.
359. H. H. Amsw-orth. Ovingdenn Grange Iv.
360. H. Becker-Stowe. Oldtown Folks. 3v.
361. Mrs Gaskell. Wives and Daughters. 3v.
363. Machenzie Wallace. Kassia. 3v.
363. E. C. Greville Murray. The Russians of To-Day. Iv.
364. Bulwer. Pelham. Stockholm 1839. Iv.
365. „ Eugene Aram. Stockholm 1839. 1 v.
366. James Morrier. Zorab. Stockholm 1839. Iv.
367. Schillers sämratliche Werke. Stuttgart 1838. 13 v
368. Lord Byrons sämmtliche Werke. Stuttgart 1845 5. y.
369. William Shakespeare. The Plays and Poems Leipzig
1843. 6 v.
370. Johan Ludvig Buneberg. Serviska foiksånger. Hel-
singfors 1830 ly.
371. Morianen ellei- Holstein-Gottorpska luiset i Sverige.
Stockholm 1840. 4 del.
372. James Fennimore Cooper. Skarprättaren eller Vin-
skörds-festen. Stockholm 1835. 3 v.
373. Julius von Woss und Adolph von Schaden. Thea-
terpossen. Berlin 1831. 1 v.
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'374. Fr. Bulou. Hemliga historier och hemlighetsfulla
menniskor. Stockholm 1864. 1 v.
375. Heinrich Doering. Jean Paul Fr. Richters Leben.
Gotha 1826. 1 v.
376. Napoleon Landais. Lettres a Åmelie sur le Mariage.
Paris 1845. 1 v.
377. Carl Wilhelm Böttiger. Italienska Studier. Upsala
1853. 1 v.
378. Augustin Thierry. Schenes de Moceurs et caracteres.
Bruxelles 1836. 1 v.
379. Johan G-ott-fr. von Herder. Den befriade Prometheus.
Helsingfors 1856. lv.
380. Vid Anjala, Roraantiskt skådespel från 1788 i fem
akter. Helsingfors 1863. 1 v.
381. Humlor utsände af L—n. Helsingfors 1860. Iv.
383. Herman Såtherherg. Blommorna vid vägen. Stock-
holm 1841. 1 v.
583. G. F. Ridderstad. Skådespelerskan. 1. v.
384. Walter Scotts säramtliche Romane. Leipzig 1844.
28 voi.
385. Valda skrifter af Fabian Collan. Helsingfors 1872.
1 voi.
386. Fredrika Brehmer. Nya teckningar ur Hvardags-
lifvet. Stockholm 1835. 5 v.
387. Evald Ferd. Jahnsson. Lalli Murhenäytelmä viidessä
näytöksessä. Helsingissä 1873.
388. D:o d:o d:o.
389. Kalevala taikka vanhoja Karjalan runoja Suomen kan-
san muinosista ojoista. Helsingissä 1835. 2 v.
390. Dikter af H. G. T. Borgå 1858. Iv.
391. F. Berndtson. Smärre dikter. Helsingfors 1846. lv,
392. Suomen kansan Sananlaskuja, Helsingissä 1842. Iv.
393. Suomen kansan arvoituksia. Helsingissä 1824. 2v.
394. Paavo Korhosen viisikymmentä runoa. Helsingissä
1848.
395. Fr. Cygnaeus. Två tillfällighetstal. Helsingfors 1876.
1 voi.
296. Herman Paul. Finnische Dichtungen. Helsingfors
1866.
397. Novellikirjasto. Bv.
398. Gabriel Lagus. Smärre dikter. Helsingfors 1856.
399. Fr. Cygnaeus. Små häften angående litteratur och
konst. Helsingfors 1868. 1 häft.
400. Z. Topelius. Dramatiska dikter. Stockholm 1861.
1 voi.
401. Harriet Becker-Stowe. Onkel Toms stuga Helsingfors.
402. J. G. Garlen. Stycken på vers. Stockholm 1838. lv.
403. Frans M. Franzen. Rabulisten och landtpresten.
Stockholm 1840. 1 v.
404. Lenström. Sigurd och Brynhilda, saga i tjugufyrä
sånger. Upsala 1836. 1 v.
405. K. A. Nicander. Lejonet i öknen. Stockholm 1838.
406. Töner från lyran af G. J. S. Åbo 1856. Iv.
407. W. H. Riehi. Familjen. Stockholm 1856. Iv.
408. Frans Michael Franzen. Selma-laulutja VVirsut. lv.
409. Nadeschda, yhdeksän laulua Johan Ludvig Runeberg-
iltä. K. Kiljanderin suomentama. Kuopiossa 1860.
1 voi.
410. Fredrika Bremer. Lifinorden. Stockholm 1849. Lv.
411. Carolina Runeberg. Små diktförsök. Helsingfors
1855. 1 v.
412. Koitar, Savo-Karjalaisen osakunnan!Albumi. Helsin-
gissä 1870. 1 v.
413. Th. Strömberg. Holofzin, skaldestycke ijtvå sånger.
orebro 1857. 1 v.
414. Karl Robert Malmström. Dikter. Åbo 1856. Iv.
415. Lännetär. Album utgifvet af Vestfinnar. Helsingfors
1861. 1 v.
416. Album utgifvet af Nyländningar. Helsingfors 1860.
1 voi.
417. Goethes Herman och Dorothea, Öfversatt af Axel Ga-
briel Sjöström. Åbo 1823.
418. B. S. Ingemann. Waldemar Seier, Helsingissä 1872,
419. Novelli-kirjasto. sv.
420. Kahdeksankymmentä kuusi virttä E. L.
Turussa 1867.
421. Eugene Sue. Den vandrande Juden. Wiborg 1846.
3 voi.
422. Waldemar] Seier. Historiallinen romani, B. S. Inge-
man 1 v.
Resebeskrifningar och Geograflska arbeten.
423. David Livingstones resor och forskningar i Syd-Afrika.
Stockholm 1860. 6 v.
424. Henry M. Stanley. HurUjag fann Livingstone. Stock-
holm 1873. 5 v.
425. Gerhard Rohlfs. Von Tripolis pach Alexandrien. Bre-
men 1871. 2 v.
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426. IL Barths Reisen und Entdechungen in Nord- und
Central-Afrika. Gotha 1859. 9 v.
437. Jules Itier. Journal d’uu Voyage en Chine. Paris
1848. 3 v.
438. G. A. Wallins. Reseanteckningar. Helsingfors 1864.
4 voi.
429. Nils Vilie Stockfleth. Dagbok öfver minä missions-
resor i Finnmarken. Stockholm 1868. 1 v.
430. Sir Samuel White Baker Baselia. Ismailia. Stock-
holm 1875. 1 v.
431. Herman Ekendäl. Resa genom Danmark, Tyskland
och Schweitz. Upsala 1854. 2 v.
432. F. G. Een. Minnen från en llerårig vistelse i syd-
vestra Afrika. Stockholm 1872. 1 v.
433. J. A. Friis. En sommar iFinmarken, RussishLap-
land og Nordkarelen. Christiania 1871. 1 v.
434 K. Chydenius. Svenska expeditioneu tili Spetsbergen
år 1861, utförd under ledning ai Otto Thorell.
Stockholm 1865. 2 v.
435. Svenska expeditioneu tili Spetsbergen och Jon Mayen
under åren 1863 och 1864. Stockholm 1867. lv.
436. Svenska Polarexpeditionen år 1872—73. Skildringar
af F. B. Kjellman.
437. Theodore Duret. Voyage en Asie. Paris 1874.. Iv.
438. Johan Russell. Resa i Tyskland ochlllyrien. Upsala
1828. 2 v.
439. J. Engström. Resa genom södra Lappland, Jemt-
land, Trondjem och Dalarne år 1814. Kalmar
1835. 2 v.
440. Wilhelm Heine. Wanderbilder aus Ceutral-Amerika.
Leipzig 1857. 1 v.
441. Frans Löher. Sizilien und Neapel. Munchen 1864.
1 voi.
442. F. A. Liljeström. Resa i Förenta Staterna. Stock-
holm 1852. 1 v.
443. G. A. Wallins första resa från Cairo tili Arabiska
öknen. Helsingfors 1853. 1 v.
444. A. W. Grube. Geografische Charakterbilder. Leip-
zig 1855. 2 v.
445. J. Venedy. Engelska Ostindien 10 häft.
446’ Trans Kottenkamp. De första nybyggarne i Nord-
amerikanska vestern. Örebro 1857. 1 v.
447. Aug. Ahlqvist. Muistelmia matkoilta Wenäjällä. Hel-
singissä 1859.
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Lexikaliska arbeten, kart- och planchverk samt
diverse annat.
448. Albin Sijerncreutz. Suomalainen'JMerisanakirja. Hel-
singissä 1863. 1 v.
449. The Nev Englisch and German Pocket Dictionary. Iv.
450. Finland framstäldt i teckningar.
451. F. Handille. Specialkarte des Europäiscen Tttrkei.
1877.
452. „ Geueralkarte des Schwartzen. Meres mit
den Karten des Bosporus und der Dar-
danelleu strasse. Glogau 1877.
453. ~ D:o d:o.
454. Heinrich Kiepert. Uebersichtskarte der nach China
und Buchara filhrenden Strassen. Berlin 1873.
1 st.
455. Kartor öfver Finland.
456. Förhandlingar vid De Skandinaviska Naturforskarnes
möte i Stockholm. 1 v.
457. Raamatun selityksiä. A. W. Ingmanilta. 2v.
458. Kejserliga Finska Hushållningssällskapets Handlingar.
5 voi.
459. Kieletär. Åug. Ahlqvist. 1 vih.
460. Tabell öfver Svenska och Vigter och
Mynt, af A. W. Laven.
461. Die Actien und Fonds. v. Friedrich Nogoch. 1. v.
462. Kreikan Kielioppi. Kirjoittanut K. J.Lindeqvist. lv.
463. Suomalaisen Kirjallisuuden SeuranKeskustelemukset.
v. 1875—1879.
464. Dramatiska Försök af A. Oscar Roos.
455. Collection of British Authors; The War Correspon-
dence of the ~Daily News“. 3 voi.
466. Finsk Tidskrift för Yitterhet, Vetenskap, Konst och
Politik, utg. af G. G. Estlander. 2 häft.
467. Näytelmistö 111. Iv.
468. Om Försvarskraft och kostnad af GustafRjörlin. Iv.
469. Otava. G. A. Gottlundilta. 2 osa.
470. Katsaus Suomen Maantieteen Historiaan. Iv.
471. Tai vid K. Alexanders Universitetets inskrifningar
1877—Jan. 78, Sept.
472. Viitauksia Suomen Muinaismuisto-Yhtiön tarkoituk-
sesta ja vaikutusalasta.
473. Suomen Wirsikirjan Historia kirj. J. Krohn.
474. Upsala Universitets Årsskrift. 1861.
475. Kuinka Suomenkansa tuli lukutaitoon. Kirj. V. F.
476. Jernvägsstyrelsens i Finland Berättelse för 1878—
1879. 2 v.
477. Vergleichencles Wörterbuch der Finnisch-Ugrischen
Sprachen von D:r O. Donner. 1 v.
478. L’Exposition Universelle de 1867. Illustree.
479. Die Gartenlaube. Jahrgang 1873.
480. Yom Kriegsschauplatz Illustrirte Kriegzeitung fur
Folk und Heer.
481. Illustrirte Zeitung. Leipzig 1873.
482. Nouvelles Tables pour les Calculs Dhnterets par
F. —A. Viöleine.
483. Handtkes Karte des Deutsch-Französischen Kriegs-
shauplatzes.
484. Observations Meteorologiques anne 1875.
485. Acta Societatis Scientiaruem Fennicse. Tomus XI.
486. Collection of British Authors. Tom Jones By Henry
Fielding. 2 voi.
487. Dikter af J. L. Runeberg. 1 häft.
488. Om Fänrik Ståls Sägner af Fredrik Cygnaeus. 1 v.
489. Nautiska, Astronomiska och Logaritmiska Tabeller
af B. M. Ekelund och B. H. T/junggren. 2 v.
490. Beretning om den finländske National-Literatur af G.
Molhech. 1 ,v.
491. Litteratur och Konst. Studier af OlofEneroth. Lv.
492. Fänrik Ståls Sägner. J. L. Runeberg. Iv.
493. Weroisto Suomessa. Kirj. A. M. Iv.
494. Mehiläinen 1836—1837—1839—1840. 2 v.
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